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DISTRIBUTION OF COMMITTING COUNTY FOR INMATES RELEASED IN FY 2011
BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
COMMITTING COUNTY Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   30 0.5% 1 0.2% 10 0.3% 6 0.8% 1 0.4% 0 0.0% 48 0.4% 44
AIKEN       183 2.8% 22 3.6% 147 3.9% 22 3.1% 3 1.1% 0 0.0% 377 3.1% 10
ALLENDALE   44 0.7% 8 1.3% 1 0.0% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 55 0.5% 41
ANDERSON    165 2.5% 18 2.9% 222 5.9% 45 6.3% 9 3.3% 0 0.0% 459 3.8% 9
BAMBERG     38 0.6% 2 0.3% 10 0.3% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 51 0.4% 42
BARNWELL    53 0.8% 2 0.3% 23 0.6% 1 0.1% 1 0.4% 0 0.0% 80 0.7% 31
BEAUFORT    121 1.8% 10 1.6% 49 1.3% 10 1.4% 17 6.2% 1 8.3% 208 1.7% 18
BERKELEY    150 2.3% 9 1.5% 108 2.9% 24 3.3% 8 2.9% 0 0.0% 299 2.5% 12
CALHOUN     14 0.2% 0 0.0% 8 0.2% 1 0.1% 2 0.7% 0 0.0% 25 0.2% 45
CHARLESTON  625 9.4% 40 6.5% 139 3.7% 20 2.8% 18 6.5% 3 25.0% 845 7.0% 4
CHEROKEE    63 0.9% 4 0.7% 85 2.3% 17 2.4% 4 1.5% 0 0.0% 173 1.4% 20
CHESTER     53 0.8% 1 0.2% 19 0.5% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 74 0.6% 33
CHESTERFIELD 67 1.0% 3 0.5% 37 1.0% 9 1.3% 1 0.4% 0 0.0% 117 1.0% 26
CLARENDON   88 1.3% 5 0.8% 18 0.5% 3 0.4% 1 0.4% 0 0.0% 115 1.0% 28
COLLETON    53 0.8% 4 0.7% 34 0.9% 5 0.7% 0 0.0% 1 8.3% 97 0.8% 30
DARLINGTON  91 1.4% 9 1.5% 48 1.3% 9 1.3% 1 0.4% 0 0.0% 158 1.3% 22
DILLON      51 0.8% 2 0.3% 16 0.4% 0 0.0% 2 0.7% 0 0.0% 71 0.6% 35
DORCHESTER  138 2.1% 8 1.3% 101 2.7% 17 2.4% 5 1.8% 0 0.0% 269 2.2% 13
EDGEFIELD   44 0.7% 4 0.7% 19 0.5% 1 0.1% 0 0.0% 0 0.0% 68 0.6% 37
FAIRFIELD   40 0.6% 2 0.3% 17 0.5% 1 0.1% 1 0.4% 0 0.0% 61 0.5% 40
FLORENCE    466 7.0% 54 8.8% 125 3.3% 21 2.9% 7 2.5% 1 8.3% 674 5.6% 6
GEORGETOWN  143 2.2% 11 1.8% 50 1.3% 12 1.7% 6 2.2% 0 0.0% 222 1.8% 17
GREENVILLE  579 8.7% 69 11.3% 471 12.5% 121 16.9% 41 14.9% 2 16.7% 1,283 10.7% 1
GREENWOOD   113 1.7% 10 1.6% 60 1.6% 9 1.3% 0 0.0% 0 0.0% 192 1.6% 19
HAMPTON     39 0.6% 1 0.2% 8 0.2% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 50 0.4% 43
HORRY       331 5.0% 33 5.4% 260 6.9% 48 6.7% 38 13.8% 0 0.0% 710 5.9% 5
JASPER      49 0.7% 4 0.7% 19 0.5% 2 0.3% 1 0.4% 0 0.0% 75 0.6% 32
KERSHAW     41 0.6% 4 0.7% 26 0.7% 1 0.1% 1 0.4% 0 0.0% 73 0.6% 34
LANCASTER   88 1.3% 8 1.3% 60 1.6% 7 1.0% 1 0.4% 0 0.0% 164 1.4% 21
LAURENS     99 1.5% 4 0.7% 107 2.8% 15 2.1% 4 1.5% 1 8.3% 230 1.9% 16
LEE         53 0.8% 2 0.3% 9 0.2% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 67 0.6% 38
LEXINGTON   211 3.2% 27 4.4% 239 6.4% 60 8.4% 17 6.2% 1 8.3% 555 4.6% 8
MARION      78 1.2% 8 1.3% 11 0.3% 2 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 99 0.8% 29
MARLBORO    44 0.7% 1 0.2% 20 0.5% 2 0.3% 4 1.5% 0 0.0% 71 0.6% 35
MCCORMICK   15 0.2% 1 0.2% 6 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 0.2% 46
NEWBERRY    78 1.2% 10 1.6% 16 0.4% 5 0.7% 8 2.9% 0 0.0% 117 1.0% 26
OCONEE      35 0.5% 3 0.5% 79 2.1% 17 2.4% 1 0.4% 0 0.0% 135 1.1% 23
ORANGEBURG  187 2.8% 19 3.1% 26 0.7% 5 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 237 2.0% 15
PICKENS     56 0.8% 11 1.8% 156 4.1% 37 5.2% 2 0.7% 0 0.0% 262 2.2% 14
RICHLAND    700 10.5% 72 11.8% 96 2.6% 20 2.8% 10 3.6% 2 16.7% 900 7.5% 3
SALUDA      42 0.6% 2 0.3% 18 0.5% 0 0.0% 3 1.1% 0 0.0% 65 0.5% 39
SPARTANBURG 461 6.9% 45 7.4% 380 10.1% 82 11.4% 33 12.0% 0 0.0% 1,001 8.3% 2
SUMTER      208 3.1% 27 4.4% 70 1.9% 10 1.4% 7 2.5% 0 0.0% 322 2.7% 11
UNION       64 1.0% 2 0.3% 51 1.4% 4 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 121 1.0% 25
WILLIAMSBURG 96 1.4% 6 1.0% 21 0.6% 6 0.8% 2 0.7% 0 0.0% 131 1.1% 24
YORK        259 3.9% 23 3.8% 267 7.1% 32 4.5% 15 5.5% 0 0.0% 596 5.0% 7
OUT OF STATE 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 6,646 100.0% 611 100.0% 3,762 100.0% 718 100.0% 275 100.0% 12 100.0% 12,024 100.0%
* Ranking is in descending order according to the number of commitments; the county having the largest number of  total commitments is ranked one.
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